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A KIKAPOS
Bohózat 4 felvonásban. Irta: Gandillot Fordította: Heltai Jenő.
S K X  mm. D l i W l B JM L  s
Fouragiot — — Székely S. IIil Leoninide ■— — -  Komjáthy né Z. T
Bertinet — — — — Fenyéry Mér. í || Paulotte — — -  — Szabó Irma.
Ferdinánd *— Tatiay Frigyes. í l| Brigitte —- — _-  — Fáy Flóra.
Paturin — — — Bartha I. | Paturinné — _ -  — Kiss Irén.
Carjol — _ _ — Babos A. , j || Amandine — _ — Cserényi A.
Casimír —- ~— — Szentes J . j|II 1-sö — —. — Lendvay Ö.
Labricelle — -  Sziklai M. | 2-ik kárpitos — _ — Pálfi B.
Désiri
Adolphe — , --
— Püspöki I. >
—  Makrai D. |]
3-ik — Marosi S.
IE 3 Ie ly á .r a . lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. —Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I —VIII sorig 1 frt 20 kr. — VHI-tól— Xffl-ig lfrt. — XIII-tói—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr, — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek elére válthatók: d. e. 9 ~ 12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 , az előadás kezdete órakor
Holnap szerdán, január hó 11-én bérlet 84. szám „ O CL
Szinmü 5 felvonásban. Irta: Feuillet Oktáv.
I k /T iü a o r r Csütörtökön, jan. 12-ón bérlet 85. szám „ A.ft újdonságul, először: A  b a b a . Nagy operette 4 felvonásban. Zenéjót 
szerzetté: A o d r á n .  Pénteken, jan. 13-án bérlet 86. szám „B.“ — másodszor: A  b a b a . Szombaton, jan. 14-én bérlet 87. szám „C.“ — 
harmadszor. A baba. Vasárnap, jan. 15-én két előadás; délután 3 érakor leszállított helyárakkal: A  té k o z ló .  Töndéries látványos színmű, 
este 7 % érakor rendes helyárakkal, bérletszünetben: A  p a r a s z t  k is a s s z o n y .  Eredeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban. ír ta : Be.iezik 
Árpád.
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